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Abstrak 
CV Virge Pratama Komputer merupakan salah satu dealer komputer yang menjual 
berbagai sparepart komputer dan jasa servis komputer. CV Virge Pratama Komputer 
mengalami kendala dalam hal mendapatkan pelanggan baru dan juga untuk mempertahankan 
pelanggan lama yang loyal terhadap perusahaan, kendala-kendala yang dialami perusahaan 
mulai dari kurangnya informasi mengenai produk barang yang dijual, sulit untuk 
memberitahukan informasi mengenai promo serta diskon kepada pelanggan yang sedang 
berjalan di perusahaan, sulit untuk mengetahui keluhan kritik serta saran pelanggan mengenai 
layanan yang telah diberikan, serta sulit untuk mengetahui riwayat pemesanaan pelanggan 
yang loyal terhadap perusahaan. Berdasarkan kendala yang terjadi pada CV Virge Pratama 
Komputer, maka dibuatlah suatu sistem customer relationship management yang akan dapat 
mengatasi kendala yang dialami perusahaan. Proses pengembangan menggunakan metode 
Iterasi. Pada tahap analisis digunakan PIECES dan diagram use case. Pada tahap 
perancangan digunakan Data Flow Diagram (DFD), dan Entity Relationship Diagram (ERD). 
Pengembangan sistem ini dilakukan dengan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman, 
Notepad++ sebagai editor, dan MySQL sebagai basis datanya. Sistem yang akan dibangun ini 
diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dialami oleh perusahaan dimana 
pemanfaatannya  untuk mendapatkan pelanggan baru dan memanfaatkan informasi pelanggan 
guna untuk meningkatkan nilai transaksi, serta untuk meningkatkan kemajuan perusahaan agar 
menjadi lebih berkembang. 
Kata kunci : 
Sistem Informasi,Website, Customer Relationship ,PHP, MySQL, Iterasi. 
 
 
Abstract 
 
CV Virge Pratama Komputer is one dealercomputer that sell a wide range of spare parts and 
services computer services computer. Computer-PratamaVirge CV experience constraints in 
terms of getting new customers and also to retain old customers loyal to the company, the 
constraints experienced by companies ranging from a lack of information about the products for 
sale, it is difficult to tell you information about the promo and discounts to customers who are 
running in the enterprise, it is difficult to know the complaints of critics and suggestions 
concerning the services that have been provided, and it is difficult to know the history of 
customer loyalty to the company. Based on the constraints that occurwith pad CV 
VirgePratama Komputer, then made a system customer relationship managementwho will be 
able to overcome the obstacles experienced companies. Development process using the method 
of iteration. At this stage of the analysis used PIECES and use casediagram. At the stage of 
design used Data Flow diagrams (DFD), and Entity Relationship Diagram (ERD). The 
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development of the system is done using PHP as a programming language, Notepad ++ as an 
editor, and MySQL as its data base. The system will be built is expected to address the problems 
experienced by the company where it is used to gain new customers and leveraging customer 
information in order to enhance the value of the transaction, as well as to improving the 
progress of the company in order to become more developed. 
 
Keywords: 
Information Systems,Website,Customer Relationship, PHP, My SQ L, Iteration. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
alam era globalisasi, teknologi dan informasi merupakan salah satu kegiatan untuk 
pencapaian kebutuhan manusia yang semakin hari semakin meningkat.Fungsi 
teknologi informasi ini tidak hanya sebatas support dalam kinerja aktivitas 
pekerjaan, tetapi teknologi informasi dapat dijadikan sebagai sumber pembuatan 
program untuk pendukung sekunder pada perusahaan yang mebutuhkan support  di 
bidang IT. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, telah banyak 
bermunculan berbagai macam sistem yang dapat diakses kapan saja dan dimana 
saja. Perkembangan teknologi tersebut memberi kemudahan akan pengetahuan  informasi 
maupun pelayanan yang efisien dari segi waktu, biaya, dan tenaga. 
Sistem informasi dimanfaatkan untuk pengelolahan data dan informasi oleh perusahaan 
untuk memperlancar kinerja proses bisnis dan meningkatkan efisiensi kerja perusahaan tersebut. 
Sistem informasi berbasis web sangat dibutuhkan oleh perusahaan, baik perusahaan menengah 
kebawah ataupun perusahaan menengah keatas untuk dapat bersaing. Contoh dari aspek sistem 
informasi yang dapat digunakan dalam sebuah perusahaan adalah untuk kegiatan pengolahan 
data, pemasaran, penjualan dan layanan jasa itu sendiri. 
CV Virge Pratama Komputer, merupakan salah satu dealer komputer yang menjual 
berbagai sparepart komputer dan jasa servis komputer. CV Virge Pratama Komputer berupaya 
untuk memberikan pelayanan terhadap pelanggan dengan memanfaatkan teknologi informasi 
untuk mendukung segala kinerja yang dibutuhkan didalam perusahaan, hal ini merupakan 
strategi upaya untuk menarik perhatian pelanggan serta membuat pelanggan puas atas pelayanan 
yang diberikan oleh perusahaan. 
Atas dasar permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa informasi tentang pelayanan 
pelanggan masih kurang maksimal pada CV. Virge Pratama Komputer. Maka dari itu penulis 
mengusulkan untuk membuat “Sistem Informasi Manajemen Hubungan Pelanggan Berbasis 
Web Pada CV Virge Pratama Komputer”. 
 
1.2 Permasalahan 
 
a. Pelanggan masih harus mendatangi perusahaan untuk melakukan pemesanan sparepart  
barang yang dibutuhkan. Terlebih lagi pelanggan tidak mengetahui barang  apa saja 
yang dijual di perusahaan tersebut, sehingga akan sia-sia jika sparepart barang yang 
dicari tidak ada ketika pelanggan telah datang kelokasi. 
b. Sulit untuk pelanggan mengetahui estimasi waktu pengerjaan servis barang, sehingga 
pelanggan harus menunggu konfirmasi dari pihak perusahaan bahwa barang tersebut 
sudah selesai di servis. 
c. Sulitnya perusahaan memberikan informasi penawaran diskon yang akan diberikan ke 
pelanggan secara langsung, terutama kepada top customer. 
d. Perusahaan tidak dapat menanggapi secara langsung keluhan atau ketidakpuasan 
pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. 
D 
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2. METODE PENELITIAN 
 
2.1 Metode Pengumpulan Data 
Salah satu faktor penting dalam pembangunan/pengembangan sistem informasi 
ialah memahami sistem yang ada dan permasalahannya. Beberapa teknik yang umum 
digunkan antaralain adalah teknik wawancara (interview), teknik daftar pertanyaan 
(questioner), teknik pengamatan langsung (observasi) dan teknik pengambilan sampel 
(sampling) [1]. 
 
2.2 Metode Pengembangan Sistem 
Metodologi yang digunakan adalah metodologi iterasi. Metodologi iterasi 
merupakan metode yang setiap tahapannya dapat dilaksanakan secara berulang-
ulang[2]. Metode iterasi memiliki beberapa tahap pengembangan, yaitu sebagai berikut 
: 
1. Tahap Perencanaan 
Pada fase ini, hal yang dilakukan adalah mendefinisikan masalah untuk menentukan 
ruang lingkup sistem yang akan dibangun. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan 
data dari perusahaan yang bersangkutan. 
2. Tahap Analisis 
Persiapan data yang telah dikumpulkan dari kebutuhan yang diharapkan pengguna 
melalui wawancara, survei ataupun diskusi akan dianalisis dengan kerangka 
PIECES (Performance, Information, Economics, Control, Efficiency, Services) dan 
didokumentasikan untuk kebutuhan pada tahap selanjutnya. 
3. Tahap Perencanaan 
Fase ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang seharusnya dikerjakan dan 
tentang tampilan anatarmuka aplikasi. Dalam fase ini, dilakukan analisis kebutuhan 
dengan membuat use case serta merancang diagram konteks, ERD (entity 
relationship diagram), dan diagram aliran data. 
4. Tahap Implementasi 
Pada fase ini akan dilakukan pemrograman. Pembuatan website dipecah menjadi 
modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Selain 
itu dalam tahap ini juga dilakukan pengecekan terhadap modul yang dibuat apakah 
sudah memenuhi fungsi atau belum. 
5. Tahap Pemeliharaan 
Pada fase pemeliharaan merupakan fase terakhir dalam metode iterasi, aplikasi yang 
sudah dibuat akan dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk 
dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada fase sebelumnya. Fase ini 
merupakan perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan performa sistem. 
 
2.3 Sistem 
 Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan 
berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang 
lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar[3]. 
 
2.4 Informasi 
 Informasi adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan 
memperbaiki proses pengambilan keputusan. Sebagaimana perannya, pengguna 
membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari pengingkatan 
informasi [3]. 
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2.5 Sistem Informasi 
 Sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang 
diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung 
pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi[4]. 
 
2.6 CRM (Customer Relaionship Management) 
 suatu cara mengatasi segala hal melalui penyampaian secara langsung kepada 
pelanggan dan berbicara secara rinci kepada pelanggan yang terbaik[5]. 
Ada beberapa jenis CRM yang dapat digunakan dalam integrasi proses bisnis, yaitu:  
a. CRM Strategis 
Pandangan “top down” tentang CRM  sebagai strategi bisnis paling penting yang 
mengutamakan konsumen dan tujuan memikat dan mempertahankan konsumen 
yang menguntungkan. 
b. CRM Operasional 
Pandangan tentang CRM yang berfokus pada proyek-proyek otomatisasi seperti 
otomatasasi pelayanan, otomatisasi armada penjualan, dan otomatisasi pemasaran. 
c. CRM Analitis 
Pandangan “bottom up” tentang CRM yang berfokus pada kegiatan penggalian data 
konsumen untuk tujuan strategis dan taktis. 
 
2.7 Website 
          World wide web atau lebih sering dikenal sebagai WEB adalah suatu layanan 
sajian informasi yang menggunakan konsep hyperlink (tautan), yang memudahkan 
surfer (sebutan para pemakai komputer yang melakukan browsing atau penelusuran 
informasi melalui internet[6]. 
 
2.8 PHP 
          PHP adalah kependekan dari PHP : Hypertext Preproceccsor (rekursif, 
mengikuti gaya penamaan di *nix), merupakan bahasa utama script server—ide yang 
disisipkan pada HTML yang dijalankan di server, dan juga bisa digunakan untuk 
membuat aplikasi desktop[7]. 
 
2.9 Notepad++ 
Software yang di gunakan untuk menampilkan dan menyunting teks dan berkas 
kode sumber berbagai bahasa pemrograman yang berjalan di atas sistem operasi 
microsoft windows. Berikut ini merupakan beberapa daftar bahasa program yang di 
dukung oleh Notepad++yaitu C, C++, Java, XMI, HTML, PHP Javascript [8]. 
 
2.10 Kerangka Pieces 
Untuk mendefinisikan masalah, harus dilakukan analisis terhadap kinerja, 
informasi, ekonomis, keamanan aplikasi, efisiensi, dan pelayanan pelanggan. Panduan 
ini dikenal dengan analisis PIECES (Performance, Information, Economics, Control, 
Efficiency, Services). Dari analisis ini biasanya didapatkan beberapa masalah utama, 
tetapi hanya gejala dari masalah utama saja [9]. 
 
2.11 Use Case Diagram 
Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan  (behavior) sistem 
informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan tentang interaksi antara satu 
aktor atau lebih dengan sistem informasi yang akan dibuat. Use case biasanya 
digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi 
yang akan dibangun dan siapa saja yang dapat mengunakan fungsi-fungsi tersebut [2]. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
Pada sub bab ini penulis melakukan analisis permasalahan yang terjadi pada CV. Virge 
Pratama Komputer. Analisis permasalahan dilakukan dengan menggunakan kerangka 
PIECES. Adapun permasalahan yang ada dengan menggunakan kerangka PIECES 
adalah sebagai berikut: 
 
1. Performance 
a. Pihak perusahaan mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian data 
pelanggan dikarenakan masih tersimpan dalam bentuk arsip data. 
b. Pada bagian administrasi masih harus melayani satu-persatu pelanggan yang 
datang, dimana tak jarang salah melakukan pencatatan pemesanan sparepart 
barang. 
2. Information  
a. Untuk memberi informasi terhadap barang yang selesai di servis, perusahaan 
mendapatkan kendala bagaimana cara untuk menginformasikan kepada 
pelanggan bahwa barang sudah selesai di servis. 
b. Perusahaan masih belum dapat memberikan informasi secara langsung tentang 
produk apa saja yang dijual oleh perusahaan beserta spesifikasi dari produk 
tersebut. 
c. Memberian akan informasi penawaran diskon berupa promo dan potongan 
harga yang diberikan perusahaan kepada pelanggan masih terkendala 
dikarnakan harus menunggu pelanggan ke lokasi untuk mendapatkan informasi 
tersebut. 
3. Economics 
a. Terjadinya kesalahan bagian administrasi untuk pencatatan pemesanan 
pelanggan yang membuat barang tidak sesuai dengan pesanan yang 
menimbulkan kerugiaan bagi perusahaan karena harus menerima pengembalian 
barang dari pelanggan. 
4. Control 
a. Data yang saat ini mudah hilang ataupun rusak karena masih beruba berkas 
laporan, serta dapat dimanipulasi oleh pihak karyawan yang tidak bertanggung 
jawab. 
5. Efficiency 
a. Membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki komputer pelanggan yang 
akan diservis, di karenakan  sparepart masih menunggu dari bagian gudang 
untuk mengecek barang ke gudang mengenai stok barang yang diperlukan oleh 
teknisi. 
b. Pelanggan tidak dapat melakukan pemesanan barang selain melalui telepon atau 
datang langsung ke lokasi. 
6. Service 
a. Pelanggan tidak bisa mengakses untuk pemesanan produk barang, yang sesuai 
kebutuhan pelanggan pada saat pemesanan. 
b. Perusahaan tidak dapat menanggapi secara langsung keluhan dan ketidakpuasan 
pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. 
 
3.2 Analisis Kebutuhan 
Gambar 3.1 merupakan hasil analisis kebutuhan yang telah didapatkan untuk 
menyelesaikan maslah pada CV Virge Pratama Komputer. Pada Use case diagram 
terdapat 3 (tiga) actor yang terdiri dari Admin, Bagian gudang, Pelanggan, dan 9 
subsistem yang terdiri dari Subsistem Kelola Produk, Subsistem Kelola Pelanggan, 
Subsistem Kelola Promosi, Subsistem Kelola Pengguna, Subsistem kelola Pemesanan, 
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Subsistem kelola Transaksi, Subsistem Testimoni, Subsistem kelola Laporan, Subsistem 
kelola layanan, serta dua puluh delapan entitas yang terdiri dari Cari Produk, Hapus 
Produk, Ubah Produk, Tambah Produk, Tambah Pelanggan, Ubah Pelanggan Cari 
Pelanggan, Hapus Pelanggan, Lihat Promosi, Tambah Promosi, Ubah Promosi, Hapus 
Promosi, Tambah Pengguna, Hapus Pengguna, pemesanan, Ubah Password, Ubah 
Status Pemesanan, Lihat Transaksi, Tambah Transaksi, Ubah Transaksi, Tambah 
Testimoni, Hapus Testimoni, Laporan Produk, Laporan Servis, Top Customer, Live 
Chat, Cek poin, SMS Gateway, seperti pada gambar 3.1 berikut 
 
Gambar 3.1 Usecase Diagram 
3.3 Rancangan Sistem 
Berikut ini adalah pembahasan dari rancangan sistem yang dibangun pada CV. Virge 
Pratama Komputer. 
3.3.1 Diagram Konteks 
          Gambar 3.2 merupakan diagram konteks yang menggambarkan secara 
garis besar aliran dari system yang akan dibangun. Pada diagram konteks 
terdapat 3 entitas yang mempengaruhi proses sistem, yaitu Admin, Pelanggan, 
Bagian Gudang. seperti pada gambar 3.2 berikut 
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Gambar 3.2 Diagram Konteks 
 
3.3.2 Entity Relationship Diagram 
Relasi antar tabel adalah hubungan dari entitas-entitas yang mempunyai data 
berupa field dan record, yang membuat basis data yang satu dengan yang lainnya 
menjadi sebuah sistem yang terdiri dari berbagai macam tabel. Berikut ini 
merupakan ERD (Entity Relation Data) yang diusulkan pada CV. Virge Pratama 
Komputer dapat dilihat pada gambar 3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 
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3.3.3 Relasi Antar Tabel 
  Gambar 3.4 adalah relasi antar table yang merupakan penggambaran secra rinci 
dari aliran data store system yang saling dihubungkan antara satu table dengan yang 
lainnya. Terdapat 12 data store yaitu detail pemesanan, pemesanan, promosi, 
testimony, pelanggan, diskon, pelayanan, keranjang, produk, sms, pengguna, detail 
pelayanan. seperti pada gambar 3.4 berikut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.4 Relasi Antar Tabel 
 
3.4 Tampilan Antarmuka 
3.4.1 Tampilan Antarmuka Beranda 
 Gambar 3.5 merupakan gambaran dari tampilan antarmuka Beranda. 
Halaman beranda memuat isi mengenai deskripsi tentang CV Virge Pratama 
computer dan Promosi yang sedang diadakan oleh CV. Virge Pratama 
Komputer. seperti pada gambar 3.5 berikut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.5 Tampilan Antarmuka Beranda 
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3.4.2 Tampilan AntarMuka Produk 
 Gambar 3.6 merupakan gambaran dari tampilan antarmuka produk 
sparepart komputer. Penggua dapat melihat berbagai macam produk sparepart 
computer dan juga tertera harga serta spesifikasi barang. seperti pada gambar 
3.6 berikut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.6 Tampilan Antar Muka Produk 
 
3.4.3 Tampilan Antarmuka Tukar Poin Pengguna 
 Gambar 3.7 merupakan gambaran dari tampilan antarmuka tukar poin 
pengguna. Halaman tukar poin dapat diakses oleh pengguna untuk menukarkan 
poin yang dimiliki. seperti pada gambar 3.7 berikut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.7 Tampilan Antarmuka Tukar Poin Pengguna 
 
3.4.4 Tampilan Antarmuka Keranjang 
 Gambar 3.8 merupakan gambaran dari tampilan antarmuka keranjang. 
Pelanggan memasukan jumlah produk yang ingin dibeli, produk akan masuk ke 
dalam logo keranjang yang ada disebelah pojok kanan atas. seperti pada gambar 
3.8 berikut 
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Gambar 3.8 Halaman Antarmuka Keranjang 
 
 
3.4.5 Tampilan Halaman Broadcast SMS 
  Halaman Broadcast SMS digunakan oleh admin untuk melakukan penyebaran 
informasi diskon melalui SMS kepada pelanggan. Admin mengisi subjek dan isi 
pesan kedalam form kemudian admin mengklik tombol kirim dan pesan akan 
dikirimkan kepada pelanggan. Tampilan halaman Broadcast SMS dapat dilihat pada 
gambar 3.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.9 Tampilan Halaman Broadcast SMS 
 
3.4.6 Tampilan Antarmuka Tambah Produk 
Gambar 3.10 merupakan gambaran dari tampilan tambah produk. Pada halaman 
tambah produk, admin memasukan identitas produk yang akan ditambahkan seperti 
nama produk, harga produk, beserta spesifikasi barang tersebut. seperti pada gambar 
3.10 berikut 
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Gambar 3.10 Tampilan Antarmuka Tambah Produk 
 
 
4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan pembahasan yang telah dibuat pada laporan skripsi yang berjudul “Sistem 
Informasi Manajemen Hubungan Pelanggan Berbasis WEB Pada CV Virge Pratama 
Komputer”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Mempermudah pelanggan mengetahui informasi sparepart yang dijual oleh perusahaan 
tanpa harus mendatangi ke loksai memalui website yang telah disediakan. 
2. Mempermudaha pelanggan untuk mengetahui estimasi barang yang telah di servis tanpa 
harus menunggu konfirmasi dari pihak perusahaan dengan meengecek melalui web yang 
telah disediakan. 
3. Mempermudah perusahaan untuk mengkonfirmasikan penawaran diskon kepada pelanggan, 
khususnya kepada top costomer memalui sms gateway dan notifikasi email. 
4. Perusahaan dapat mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang telah 
diberikan oleh perusahaan dengan menggunakan media komunikasi pelanggan dengan 
perusahaan menggunakan fitur livechat. 
 
5. SARAN 
 
Berikut ini saran yang disampaikan untuk CV Virge Pratama Komputer. 
1. Penambahan jenis-jenis produk yang bervariasi agar pelanggan tertarik untuk melakukan 
pemesanaan kepada perusahaan. 
2. Pengembangan tidak berhenti sampai sini, pengembangan dapat menjadi aplikasi mobile 
yang akan mengikuti perkembangan teknologi. 
3. Dari segi sumber daya manusia, diharapkan melalukan traning terlebih dahulu agar dapat 
lebih terlatih dalam menggunaan sistem yang akan dibangun. 
4. Diharapkan tool-tool dalam sistem yang telah dibangun dapat dikembangkan lebih lanjut 
sesuai kebutuhan perusahaan. 
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